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DECRETOS
Ministerio de Marina
La incorporación a nuestra Marina de las unidades modernizadas y de las procedentes de la Ley dePréstamo y Arriendo y de nueva construcción determinó la promulgación de diversas disposiciones encaminadas a dar a estas Fuerzas una nueva clasificación y distribución de carácter temporal que permitieran al propio tiempo orientar sobre las futuras Bases de cada buque al personal de sus dotaciones,así corno la creación de la Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena com.o unidad fundamental en
cargada de la instrucción, adiestramiento y valoración a flote de todos los buques al ser entregados ala Marina.
La sucesiva entrada en. servicio de unidades de las referidas procedencias, que en, un próximo futuro habrán de constituir el núcleo principal de nuestras Fuerzas Navales, aconseja en este momentoabordar otro de los aspectos básicos del problema planteado por esta causa, que es el de dar a los Mandas a Flote una nueva estructura, adecuada principalmente a la necesidad de atender en forma conti
nuada al mantenimiento del adiestra-miento y éfh,:acia operativa de los buques radicados en las diferen
es Bases, descargando con ello la responsabilidad de esta importantísima labor a las.Autoridades superiores de los respectivos Departamentos Marítimos.
Se impone simultáneamente la necesidad de reorganizar el Organo Superior del Mando a Flote, Con
la responsabilidad de mantener la eficacia v preparación para la guerra de todas las, unidades.En su virtud, a propuesta (Id Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros- en
su reunión del día veintisiete de enero de mil novz..cientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Las Fuerzas Navales que oportunamente se detallarán por disposición de rangoministerial, radicadas en cada uno de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena, con inclusión de las que constituyen las actuales Primera y Tercera División de la Flota, se
integrarán en unidades colectivas que se denominarán Agrupación Naval del Norte, Agrupación Na
val del Estrecho y Agrupación Naval del Mediterráneo, respectivamente.
Artículo segundo.—El mando conjunto de esta, Agrupaciones corresponderá a un Vicealmirante,
que ostentará el cargo de Comandante General de la Flota y quedará a las órdenes directas del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Este mando tendrá una orientación eminentemente operativa y de adiestramiento y preparación
para la guerra, y por delegación del Tefe del Estado Mayor de la Armada velará por la correcta aplicación de los cuadernos tácticos y reglamentos en vigor, de las normas y directrices orgánicas, tácticas y de
adiestramiento que emanen del Estado Mayor de la Armada, y asumirá directamente el manda de la to
talidad o parte de las Agrupaciones en cuantas ocasiones se juzgue necesario.
Mantendrá con sus mandos subordinados el máximo contacto y vigilará e inspeccionará sus fuerzas
con la frecuencia necesaria para garantizar la total unidad operativa de las mismas. Con este objeto
tendrá a sus órdenes directas corno buque insignia un buque independiente.
Para el ejercicio de sus funciones será dotado de los órganos de trabajo adecuados que estarán ínti
mamente ligadas y parcialmente encuadrados en el Estado Mayor de la Armada a fines de planificación
y adiestramiento.
Artículo tercero.—El mando de las Agrupaciones será desempeñado por Contralmirantes que depen
derán, a efectos jurisdiccionales y logísticos, de los Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos
en que aquéllas están Basadas.
Será misión de estos mandos garantizar la eficacia de sus fuerzas en todos los aspectos, adiestrándo
las con arreglo a la doctrina común emanada del mando superior.
Artículo cuarto.—Los buques o unidades colectivas que no queden integrados en las referidas Agrupa
del' Comandante General dc la Flota cuando se esclones, podrán 'eventualmente quedar a las órdenes
time necesario.
Artículo quinto.—El Comandante General de la Flota ejercerá su jurisdicción sobre el buque inde
pendiente en que arbole su insignia y personas embarcadas en el mismo, con las atribuciones señaladas
en el tratada I, título III, capítulos I y II del Código de Justicia Militar, artículos cincuenta y una a cin
cuenta y cuatro.
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En cuantas ocasiones asuma el mando directo de una o más Agrupaciones, o parte de ellas, todas las
Fuerzas 'Navales en cuestión. dependerán de la jurisdicción del Comandante General de la Flota mientras
duren las expresadas circunstancias.
Artículo sexto.—Por el Ministro de Marina se, dictarán las disposiciones complementarias que sean
convenientes para el desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo transitorio.—No obstante lo previsto en el artículo primero, la peculiar misión de la Agru
pación Naval de Instrucción que actualmente está en plena desarrollo y que con su presente organiza
ción viene rindiendo resultados plenamente satisfactorios en el adiestramiento y valoración a flote inicia
les de las unidades, no hace aconsejable acometer por el momento modificaciones en dicha organización,
sin perjuicio de lo cual las Fuerzas Navales en ella integradas o parte de las mismas podrán eventual
mente quedar. a las órdenes del Comandante General de la Flota cuando se estime necesario, quedando
facultado el Ministro de Marina para disponer cuando lo juzgue oportuno la constitución de la referida
Agrupación Naval del Mediterráneo en las condiciones. expresadas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a das de febrero de mil novecientos sesen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Minislro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
o ze,r) 83 i\T
'SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 465/61. Como conse
cuencia de la vacante producida en 12 de enero úl
timo por pase a la situación de "al servicio de otros
Ministerios" del Capitán de Fragata (A) don Pas
cual Pery Junquera, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 13 de enero próximo pa
sado y efectos administrativos de 1 de febrero actual,
al Jefe y Oficial siguientes, primeros en sus Escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias ys-han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonados inmediatamente a continuación del último
de los de sus nuevos empleos :
iCapitán de Corbeta (A) don Pedro Dopico Sixto.
Teniente de Navío (E) (Ay') don Rafael Vier
na Sieira.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 466/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don Enrique Contre
ras Franco cese como Ayudante Mayor del Centro
de Formación de Especialistas y Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, pasando destinado a la O. V. A. F.,
embarcando en la Plana Mayor de la A. N. I. C. a
efectos de condiciones de embarca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en lo dispuesto en el apar
tado e), artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 467/61. Se dispone
que el Coronel Médico de la Armada D. José Pérez
Ll.orca cese de jefe de los Servicios Sanitarios de
la Jurisdicción Central y se le nombra Director del
Sanatorio Antituberculoso de la Marina en Los Mo
linos.—Voluntario.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y. del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 468/61. — Se dispone
que el Segundo Calculador D. José Pérez Gutiérrez
cese como Profesor Adjunto de la Escuela de Es
tudios Superiores y continúe con su destino en el Ob
servatorio de Marina.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres.
• •
•
ABARZUZA
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Instructores.
Orden Ministerial núm. 469/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad de Cartagena, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Instructores de
Electricidad y Ejercicios Marineros, Militares y Gim
nasia de la Escuela de Submarinos al Teniente de
Navío (S) (AS) don Luis Sánchez Masía y Alfé
rez de Navío (S) don Adolfo Baturone Santiago, a
partir del día 19 de enero último, en- relevo de los
Oficiales de iguales empleos D. Emilio Arévalo Pe
lluz y D. Gerardo Fraile Carlos-Roca, respectiva
mente.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres.
El
Reserva Naval.
-Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 470/61. Se dispone
que al finalizar en 20 de los corrientes la licencia por
enfermo que le fué concedida por Orden Ministerial
número 3.570/60 (D. O. núm. 271) al Teniente de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Lorepzo
Perey-ra Cabrera pase a desempeñar el destino de
jefe del Equipo Móvil y Taller del Ramo de Ma
quinas del Arsenal de La Carraca, con carácter
forzoso.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 471/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se rectifica la filiación
del Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
en situación de "retirado", D. José Capote García en
el sentido de que su verdadero nombre y apellidos se
rá el de D. José Martín Capote.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Personal Vario.
Ascensos y destinos de personal.
Orden Ministerial núm. 472/61.—Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de
la Agrupación de Montadores Especialistas, aproba
do por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1954
(D. O. núm. 296), y por haber finalizado con apro
vechamiento los cursos correspondientes a sus Espe
cialidades, mi promovidos á Montadores de segun:
da, con antigüedad de 20 de diciembre de 1960
efectos administrativos a partir de la fecha de su
presentación en los destinos que se les confieren, los
Montadores de tercera-alumnos que a continuación
se relacionan, disponiendo que el citado personal pase
a ocupar el destino que al frente de cada uno de ellos
se expresa
Especialidad Electrónica..
Don Miguel Otero Novo.—j. E. E. R.—Depar
mento Marítimo de El Ferról del Caudillo.
Don José L. Grandin juncal.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Don José 1VI. López Lacal.—J. E. E. R.—Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
s Don Juan García Díaz.—j. E. E. R.—Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Don José L. Casanova Rivas.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de Cartagena.
Especialidad Radioeléctrica.
Don Angel Torres Fernández.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de Cádiz.
Don Andrés Pérez Vilgueira.—J. E. E. R.
partamento Marítimo de Cartagena.
De
Especialidad Electroacústica.
Don Jaime Soto Pérez.—J. E. E. R.—Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Guillermo Muñiz Pita.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Joaquín García Lorente.—J. E. E. R.—de
partamento Marítimo de Cartagena.
Don José C. Macedo Fraga.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de Cartagena.
Don Mariano Robles Zarzosa. — J. E. E. R.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Ignacio López Vázquez.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José Pita Acción.—J. E. E. R.—Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Don jenaro Sánchez Ruibal.—J. E. E.R.—DepartamentoMarítimo de Cartagena.
Especialidad Electromecánica (Giroscópicas).
,Don Juan Sánchez iGutiérrez.—J. E. E. R.—De
partamento Marítimo de Cádiz.
o
Especialidad Electromecánica (Dirección de Tiro).
Don Luis Beira Gil.—J. E. E. R.—Departamen
to Marítimo de Cádiz.
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Don José Sánchez Bernal.—f.
tamento Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con
todos los efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E. E. R. Depar
carácter forzoso a
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de idiomas en Madrid.
Orden Ministerial núm.. 473/61.—Como resul
tado de la convocatoria celebrada al efecto, vengo en
disponer que, sin cesar en sus destinos, el personal
que a continuación se relaciona realice en la Escuela
de Idiomas de Madrid, a partir del día 20 del actual,
los cursos cjue se indican :
1. INGLES.
1.1. jefes y Oficiales.
1.1.1. Grupo, "A". Capacitación.
Capitán de Fragata D. Elías Vzízquez Reyes.
Comandante Médico D. Ramón de Páramo Cá
novas.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Fer
nando Saliquet Laínez.
Cá_pitán Auditor D. Fernando Muñiz Lledó.
1.1.2. Grupo "B". Normal.
Capitán de Fragata D. Jaime Díaz Deus.
Teniente Coronel de Intendencia D. Ramón del
Río y Pérez Caballero.
Capitán de Corbeta D. Camilo Menéndez Vives.
Capitán de Corbeta D. jesús Esparza de Ordoz
goiti.
Capitán de Corbeta D. Miguel Mogardo Aguirre.
Capitán de Corbeta D. Antonio Nadal y Díaz deTuesta.
Comandante de Infantería de Marina D. José Gar
cía Arias.
Capitán Médico D. Gerardo jaqueti Santos.
1.1.3. Grupo "C". Prácticas para perfecciona
miento.
.
Capitán de Fragata D. Luis Leal Leal.
Capitán de Corbeta D. Marcelo Angoso Villarejo.
Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Éequejo.
Comandante de Intedencia D. Joaquín Zulueta
Suárez.
1.2. Suboficiales.
1.2.1. Grupo "A". Capacitación.
Escribiente Mayor de primera D. Pedro López
Rodríguez.
Escribiente primero D. Francisco García Ramos.
Escribiente primero D. Domingo Bustamante Fer
nández.
Escribiente segundo D. Félix Zapata López.
Escribiente segundo D. José Domínguez Seco.
Sanitario segundo D. Eduardo González Guerrero.
1.2.2. Grupo "B". Normal.
Electricista Mayor de primera D. Sergio Acebo
Méndez.
Mecánico Mayor de segunda D. José Rojas Cor
tejosa.
Escribiente Mayor de segunda D. Agustín Rome
ro Coello.
Radiotelegrafista primero D. Justiniano Cruz Pa
lacios.
Escribiente primero D. José Cortés León.
Escribiente primero D. Alfonso Agulló Barral.
Escribiente primero D. Eduardo Jeannot Lomba,
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Celso
Rodríguez Ares.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Maca
rio López Gabaldón.
Escribiente segundo D. Benito González Capilla.
Escribiente segundo D. Agustín E. Cabadas Saa
yedra.
Escribiente segundo D. Francisco Blanco Rodrí
guez.
2. FRANCES
2.1. jefes y Oficiales.
2.1.1. Grupo "A". Normal.
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael
Duarte Blanco.
Comandante de Máquinas D. Santiago Zas Ro
dríguez.
Comandante Farmacéutico D. Francisco JoverPérez.
Capellán segundo D. Tomás Rodríguez Sánchez.
Oficial primero de Oficinas D. Luis González
Ibarra.
Oficial primero de Oficinas D. Ignacio PintadoGarcía-Reina.
Oficial primero de Oficinas D. Vicente MoraledaLozano. .
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2.1.2. Grupo "B". Prácticas para perfecciona
miento.
Coronel de Infantería de Marina D. José E. Rivas
Fabal.
Capitán de Fragata D. Luis Leal Leal.
Capitán de Fragata D. Agustín Rodríguez-Carre
fío y Manzano.
Teniente Coronel de Intendencia D. Juan Luis
Armán Macía.
Teniente Coronel Auditor D. Amancio Landín
Carrasco.
Capitán Auditor D. Fernando Muñiz Lledó.
2.2. Suboficiales.
2.2.1. 'Grupo "A".—Normal.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. José
Rivas Lara.
Escribiente segundo D. Ovidio García Gómez.
Escribiente segundo D. Pedro Mesa Díaz.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Martín.
Escribiente segundo D. Miguel A. Nasarre Sanz.
Sanitario segundo D. José Balseiro Casal.
Estos cursos tendrán una duración de noventa y
nueve días útiles. No se cuentan como días de clase
los sábados.
Finalizarán el viernes 14 de tulio de 1961.
Su horario es el siguiente :
Inglés para Jefes y Oficiales.
Grupo "A". Capacitación . . . .
Grupo "B".--Normal, . . • • •
Grupo "C".—Prácticas para per
feccionamiento. . .
• .
De 16,00 a 17,30
De 17,30 a 19;00
De 16,00 a 18,30
Inglés para Suboficiales.
Grupo "A". Capacitación . .
Grupo "B". Normal. . • •
..
De 19,00 a 21,00
. . . . De 19,00 a 21,00
Francés para Jefes y Oficiales.
Grupo "A". Normal. . . . . • • De 16,30 a 18,00
Grupo "B". Prácicas para per
feccionamiento. . • • • • • • • De 18,00 a 19,30
Francés para Suboficiales.
Grupo "A". Normal. . . . .. De 19,30 a 21,00
El abandono injustificado de los cursos, una vez se
leccionados, o la falta de asistencia no justificada
durante treinta horas, en cualquier curso, implicará
la baja automática en los mismos y la incapacidad
para realizar otros posteriores mediante la corres
pondiente Orden Ministerial.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Exámenes de idiomas.
Orden Ministerial núm. 474/61. Se dispone
que los Tribunales de Exámenes para acreditar la
posesión de icEomas, convocados por la Orden Minis
terial núm. 19, de fecha 2 de enero último (D. O. nú
mero 3 ), queden constituídos en la siguiente forma:
DEPARTAMENTO MARITI O
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
Vocales.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán, Profesor Civil de Francés D. Jean Joseph
Francq y Profesor Civil de Ingles D. Robert jort
Prechous.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
tSecretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
Vocales.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán, Profesor Civil de Francés D. Jean Joseph
Francq y Profesor Civil de inglés D. Joaquín Conesa
Martínez.
DEPARTAMENTOMA'RITIMO bE.CADIZ
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
V.ocales.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán, Profesor Civil de Francés D. Jean Joseph
Francq y Profesor Civil de inglés D. Angel Pandiani
Lanzarote.
JURISDICCION CENTRAL
Presidente.—Almirante jefe de Instrucción.
'Secretario.—Capitán de Navío
• D. Alvaro de • Ur
záiz y de Silva.
Vocales.—Profesor Civil de Inglés D. Leonardo
Inclán„ Profesor Civil de Francés D. Jean Joseph
Francq, Traductor del Ministerio de Asuntos Exterio
res D. Alberto Pérez Masegosa y Traductor' del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores D. Manuel Barrios
Trujillos.
Escribiente de los Tribunales.—Escribiente Mayor
de primera D. IVIiguel Pelayo Vallés.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
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Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 475/61 (D). Como
comprendido en el punto segundo de la Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), se concede el distintivo de Profesorado que
en el mismo se expresa al Teniente Coronel de In
tervención de la Armada D. Juan Díaz de Guevara.
Madrid, 9 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatorias.,
Orden Ministerial núm. 476/61. Artículo 1.°
Se convoca a exámenes de oposición única para cu
brir las plazas que se indican en los Cuerpos de la
Armada que a continuación se expresan
Cuerpo General.-50, más las de gracia.
Cuerpo de Infantería de Marina, 25, más las de
gracia.
Cuerpo de Máquinas.-25, más las de gracia.
Cuerpo de Intendencia.-12, más las de gracia.
Personal procedente de Especialistas, en las condi
ciones que fija el artículo 49 de las Normas Provi
sionales de Especialistas de la Armada.-10 para los
cuatro Cuerpos.
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid,
dando comienzo el día 2 de mayo próximo en el lo
cal que se señalará oportunamente.
Art. 3.0 Los solicitantes harán constar en sus ins
tancias el Cuerpo o Cuerpos en que deseen ingresar,
por orden de preferencia, quedando limitado a tres
el número de veces que el solicitante puede concu
rrir a las oposiciones ; posteriormente, este orden de
preferencia expresado, eti unión de la calificación
final alcanzada, afectada del coeficiente respectivo
de cada prueba, determinará la adjudicación de la
plaza en el Cuerpo correspondiente.
Art. 4.0 En relación con los opositores que hubieran participado en anteriores oposiciones, se esta
blecen las siguientes condiciones :
• a) Para tomar parte en las oposiciones a cele
brar en el presente año será condición indispensable
no haberse presentado más de tres arios.
b) Aquellos opositores que hubieran efectuado
por tres veces su presentación en anteriores oposicio
nes podrán concurrir a las del año actual.
c) Los que hayan realizado dos oposiciones ten
drán dos nuevas oportunidades, incluida la del año
actual.
d) Los que efectuaron la oposición celebrada en
el ario anterior contarán con tres oportunidades, in
cluida la del ario actual. -
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e) Los comprendidos en los apartados b), c)
y d) deberán reunir el requisito de edad que más ade
lante se indica.
Art. 5.° Si al efectuar la clasificación y selección
final resultara que el número de opositores aproba
dos fuera menor que el total de plazas que se convo
can, excluidos los que gozan del beneficio de ingreso
sin ocupar plaza y el personal de Especialistas de la
Armada, se repartirán proporcionalmente estas plazas
sin cubrir a las anunciadas para cada Cuerpo.
Art. 6.0 En caso de igualdad de calificaciones
entre dos opositores, el orden a seguir para su clasi
ficación será el siguiente :
a) Prioridad al hijo de militar sobre el de pai
sano.
b) Preferencia al que hubiese elegido el Cuerpo
de que se trate en primer lugar.
c) De existir igualdad de preferencia, se ante
pondrá aquel a quien le quedasen menos oportuni
dades de presentación.
b) De persistir la igualdad, decidirá en definitiva
el de mayor edad.
Art. 7.0 Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en esta convo
catoria son las siguientes :
a) Ser hijo legítimo, legitimado o adoptivo y ciu
dadano esp*ariol.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
d) ) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) Haber aprobado el examen de grado superior
del Bachillerato en cualquiera de sus dos ramas.
f) El límite máximo de edad será no tener cum
plidos los veintiún arios el día 31 de diciembre del
presente ario, de acuerdo con lo establecido en la
Orden Ministerial número 336/61, de 26 de enero
de 1961 (D. O. núm. 28).
g) El personal de Suboficiales y Cabos que. especifica el articulo 1.° de la Lev de .25 de noviembre
de 1940 (D. 0. núm. 2S0) estará exento de las con
diciones que se fijan en los apartados d) e) y f),limitándose también a tres el número de veces que
este personal puede concurrir a las oposiciones.
11) Tener la aptitud física necesaria y desarrolloproporcionado a su edad, apreciado por una Junta dMédicos de la Armada nombrada al efecto, que aplicará a los oposifores el Cuadro de Inutilidades paraingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado porOrden Ministerial de 2 de enero de 1939 (Boletín
Oficial del Estado núm. 4), rectificado por Orden Mi
nisterial de 9 de mavo de 1952 (D. O. núm. 106) y
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Orden 1VIinisterial número 3.184/60, de 26 de octu
bre de 1960 (D. O. núm. 246), aplicable en su inte
gridad por' lo que se refiere al Cuerpo 'General, y
con las Modificaciones siguientes, respecto a los res
tantes :
1.—Para el Cuerpo de Intendencia se aplicará,
respecto de todo lo que se relaciona con la vista, el
orden VIII del Cuadro de Enfermedades y defectos fí
sicos de aplicación al voluntariado de la Armada.
2.—Para el Cuerpo de Máquinas serán conside
rados inútules los que padezcan miopía, hipermetro
pía, astigmatismo y defectos combinados superiores
a• dos dioptrías, y en los inferiores a estos grados
cuando debidamente corregidos no alcancen la agq
deza Visual normal 'en uno de los dos ojos, tolerán
dose en el otro la pérdida de un tercio.
3.—Para el Cuerpo de Infantería de Marina serán
considerados inútiles los que padezcan miopía en va
lores superiores a un dioptría. En el grado tolerado
de una dioptría, la agudeza visual, post-corrección,
será normal en uno de los dos ojos, permitiéndose en
el otro la pérdida de un tercio. Asimismo, se consi
derarán inútiles los que padezcan hipermetropía y
astigmatismo en valores superiores a dos dioptrías.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
laboratorio, 'extremándose por. la Junta la investiga
ción de todo cuanto mediante dicho examen o a la
exploración clínica pueda contribuir al (liagnósticg
de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e ina
parente enfermedad comprendida en el punto 69 del
Cuadro citado en el párrafo 1.O de este apartado y. al
de las enfermedades cardiopulmonares que constitu
yan motivo de inutilidad, como incluídos en los pun
tos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
Los opositores ajos Cuerpos General, Máquinas e
Infantería de Marina serán sometidos a las siguien
tes pruebas :
•
a) •Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notoria dismi
nución en la oscuridad serán declarados "no aptos".
1)) Prueba de reacción a estímulos visuales.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos visuales que, medidos con el cronos
copio, sean superiores a la media normal serán de
clarados "no aptos".
c) Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos auditivos que, medidos asiniistn.o con el
cronoscopio, sean superiores a la media normal se
rán declarados "nó aptos".
o
El dictamen de esta junta Facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable, haciendo constar en
las correspondientes actas las causas que han mo
tivado la eliminación de un opositor en un Cuerpo
determinado.
Art. 8.0 Los que creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior deseen ser
admitidos a examen lo solicitarán del Ministro de
Marina mediante instancia promovida dentro del
plazo que señala el artículo siguiente, acompañando
a la misma:
a) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, de
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
b) justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la can
tidad de 200 pesetas en concepto de derechos de ma
trícula.
Los solicitantes cuyos padres ,se encuentren en
posesión del título de Familia Numerosa de prime
ra categoría, con plazo de validez posterior a la fe
cha en que termine el señalado para la presentación
de instancias, abonará la mitad de la cantidad que es
estipula anteriormente.
Quedan exentos del pago de esstos derechos :
1.0 Los opositores cuyos padres se encuentren
en posesión del título de Familia Numerosa de ca
teg-oría de Honor o de segunda categoría, en las
mismas condiciones de plazo de validez de sus res
pectivos títulos que los beneficiarios de primera. ca
tegoría.
2.° Los huérfanos del personal de cualquiera de
los tres Ejércitos.
3•0 Los individuos de Marinería o Tropa en ser
vicio *activo.
4•° Los que tengan reconocido el derecho a ocu
par plaza de gracia.
c) Copia certificada, en su caso, del título de
beneficiario de Familia Numerosa y de la tarjeta de
la última renovación, si procede.
Art. 9.0 Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica como anexo a la pre
sente Orden Ministerial, reintegradas con arreglo
a lo dispuesto en la vigente Ley del Tirribre, y acom
pañadas de los documentos indicados en los aparta
(los a), b) y c) del artículo anterior, debiendo tei
ner entrada en el Registro General de este Minis
terior en un plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
fici,al Estado, teniéndose por no presentadas•
las que se reciban después de este plazo o no . se
ajusten estrictamente al modelo antedicho, las cua
les serán devueltas a los interesados.
Los opositores propuestos por el -Tribunal para
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pcupar plaza aportarán ante la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, y dentro del plazo máximo
de treinta días, contados a partir de la propuesta de
nombramiento, los documentos acreditativos de que
reúnen las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los ca
sos de fuerza mayor, no presentaran su documenta
ción no podrán ser nombrados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, aplicándose la misma medida
a aquellos que al presentar su documentación se com
probase falsedad en los datos consignados en su ins
tancia, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por dicho moti-vo.
Art. 10. •EU examen de suficiencia correspón
\ derá exclusivamente al personal siguiente:
a) A los opositores que tengan reconocido el de
recho a ocupar plaza de gracia.
b) Al personal acogido a los beneficios del
artículo 49 de las Normas Provisionales de Es
pecialistas de la Armada.
A estos opositores se les adjudicará la plaza
en el Cuerpo para el que hayan expresado su pre
ferencia, excepto para los del apartado b), quie
res cursarán las plazas reservadas para el perso
nal de esta 'procedencia.
Art. 11. El personal que se encuentre prestan-'
do servicio militar en cualquiera de los tres Ejér
citos y que solicite tomar parte en la oposición lo
hará por medió de instancia cursada directamente
por el Tefe de quien dependa a la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio.
Para cursar estas instancias será condición, in
dispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
Art.'12. El día señalado para la presentación
de los opositores, y a la hora que oportunamente
se fijará, serán reconocidos por una Junta de Mé
dicos nombrada por Orden Ministerial y de acuer
do con lo establecido en, el apartado h) del artícu
lo 7.°.
Art. • 13. Los opositores declarados útiles efec
tuarán a continuación del reconocimiento médico
las pruebas de psicotecnia que se detallan:
a) PRUEBAS DE INFQRM.ACION.
.I. Prueba de inteligencia genera1.-1:-)ara los
Cuerpos General, Máquinas, Infantería dé Mari
na e Intedencia.
II. Prueba de inteligienia técnica.—Para el
Cuerpo de Má(1uinas.
III. Prueba de atención y rapidez de cálculo.—
, ,
Para el Cuerpo de Intendencia.
,
b) PRUEBA DE PERSONALIDAD'.
Tanto las pruebas de información Córno las de
personalidad tendrán exclusivamente valor esta
dístico e informativo, y los resultados de ellas se
someterán al Tribunal de exáménes. con anterio
ridad, a la finalización de la oposición.
Art. 14. Finalizadas las pruebas de psicotecnia,
los opositores serán sometidos a las de aptitud fí
sica en la forma siguiente:
Se formarán dos grupos con los opositores; el
primero con los que no hayan cumplido lo-s die
cisiete años el clía 31 de diciembre de 1961, y el
otro con los restantes. Los grupos citados se exa
minarán de acuerdo con las normas,-,que, a,c‘onti
nuación se especifican:
En primer lugar se medirá a lo opositores la
elasticidad, torácica, siendo preciso. para ser ,ide
clarados aptos que ésta sea como mínimo de seis
centímetros para los opositores del primer grupo,
y de siete centímetros .para los del, segundo.
A Continuación se procederá a,efec. tuasr.la tota
lidad de las 'pruebas que el cuadro siguiente in
dica, y en las que deberán ser alcanzadas las' mar
cas señaladas para cada,grupo de opositores.'
CUADRO DE MARCAS MINIMAS PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD FISICA
PRUEBAS DE
1•a Marcha de 3.000 metros...
2•a Salto de altura con carrera... ...
3.a Salto de longitud 'con carrera...
4.a • Lanzamiento de peso... •••
5.a Carrera de 60 metros...
6.a Trepa libre vertical... ...
7.a Natación : 50 metros estilo libre...
II • • • • •
. . .
. . . • • • . . .
• • • • • •
. . .
. . . • • •
.......
Primer Grupo‹
22'30"
1,10 in.
3,25 m.
5,00 ni.
.9" 4/5
4,00 m.
1'50"
Segundq Grupo
2Ú3ó"
1115 m.
••,50
575
,
M.
9"3/5
4,00 ni.
1'40"
•
:
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Primera prueba.—Marcha de 3.000 metros.
Sé efectuará sobre un recorrido escrupulosamen
te medido y perfectamente llano, a ser posible en
pista de atletismo. Durante la misma se prohibe
terminantemente correr. Si alguno, contraviniese
este punto durante un tiempo apreciable se le se
parará de la prueba o la volverá a comenzar pre
vio el descanso necesario, si el Tribunal lo estima
oportuno.
Segunda y tercera pruebas.--Saltos de altura
y longitud, ambos con4 carrera.
Se efectuarán en las pistas correspondientes o
en terreno apropiado, de acuerdo con el Reglamen
to Intei'riacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o hierro de
7,250 kilogramos, la cual se lanzará desde el in
terior- de un círculo de 2,13. metros de diámetro,
ateniéndose para las mediciones y demás detalles
al Reglamento Internacional de Atletismo ya ci
tado.
En las pruebas segunda, tercera y cuarta, los
opositores podrán efectuar tres veces el lanza
miento o salto objeto de la prueba, siendo preciso
que, al menos en; una de las veces, se alcance la
marca mínima que corresponda.
Quinta Prueba.—Carrera de velocidad de 60 me
tros.
Se efectuará contra reloj sobre pista de atle
tismo o en terreno que reúna la suficiente garantía
de nivelación.
Sexta prueba.—Trepa libre por cuerda vertical.
En la trepa podrán utilizarse brazos y piernas,
y la longitud de la cuerda será de cuatro mietros
para ambos grupos de opositores:
Séptima prueba.—Natación.
- Sé efectuará en piscina y consistirá eril recorrer
50 metros- con estilo libré, de un modo continuo
y dentro del margen de tiempo señalado en el cua
dro de marcas mínimas..
La calificación final de las pruebas de aptitud
física será únicamente.de "apto' o "no apto".
Art. 15. Los candidatos que hayan:sido decla
rados aptos en la prueba de -aptittidlísiCa -paarán
a efectuar los exáments escritos. de Ciencias Exac.-
tas y Físico-Químicas.
La amplitud de los conocimientos a exigir será
la que alcanza el actual plan 'del Bachillerato
dentro de los programas actualmente en • vigor
para estas oposiciones. excepto para los opositores
al Cuerpo General, que _además deberáexaminar
se con arreglo al programa -vigente de Trigono:-
metría Esférica, y teniendo presente para este
Cuerpo que,_ respecto- a los númerbsoriperetos, se
d-ará una importancia especial a los sexagesimales,
con los que será preciso demostrar una gran: -ra
pideZ- y seguridad al operar conellos, 16 que tam,
bién se tendrá en cuenta cuando-se .orsere:xonlos
logaritrn-os de características autnentadas-:‘
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Art. 16. La prueba práctica de Ciencias Exac
tas y Físico-Químicas consistirá en cinco ejerci
cios escritos, con cuatro problemas cada uno, re
lativos los 'ejercicios dos a Análisis MatemIttico
y Cálculo, uno a Geometría, otro a Trigonometría
Plana y el último a Física y Química. Los oposi
tores concurrirán a esta prueba con sus Tablas de
Logaritmos, debiendo ser éstas las Tablas Náuti
cas reglamentarias en la Marina, con las que se
emplean características aumentadas.
Aunque la calificación será única para los cinl
co exámenes de esta prueba, deberán ser elimi
nados en cada uno de los cuatro primeros los que
mtanifiesten notorio desconocimiento, publicándo
se a la terminación de cada examen parcial una
lista de "no admitidos".
Los ejercicios se realizarán, incluso los dos de
Análisis Matemático, en días independientes y
consecutivos, verificándose, a ser posible, simul
táneamente para todos los opositores, y de no ser
lo se efectuarán por grupos.
Finalizado el quinto examen se publicará la
relación de los aprobados con la calificación úni
ca correspondiente a la suma de la de los Cinco
ejercicios realizados. La duración de cada uno de
estos ejercicios será de tres horas. El resultado
de esta prueba estará afectado del coeficiente 2.
Art. 17. Los opositores aprobados en la prueba
anterior pasarán a efectuar el examen de Inglés,
que consistirá en la traducción al español de un
párrafo escrito en lengua inglesa, para cuya cali
ficación se tendrá en cuenta, también, la ortogra
fía castellana.
El Tribunal elegirá el tema, sin más limltacio
nes que la de no contener tecnicismos, modismos
ni abreviaturas. El tiempo de duración de este
examen será de dos horas, y en lo que a califica
ción se refiere estará afectado del coeficienIte 0,5.
Art. 18. Finalizada la prueba anterior, los opo
sitores que hayan solicitado el Cuerpo General
pasarán a efectuar un examen escrito teórico-prác
tico de Trigonometría esférica, en el que serán eli
minados definitivamente de este Cuerpo los que
no lo superen. La calificación final de esta prue
ba será úniicamente de "apto" o "no apto".
Art. 19. Los opositores aprobados en las prue
bas anteriores pasarán a efectuar los exámenes
teóricos de Ciencias Exactas y Físico-Químicas,
los cuales serán iniciados con los opositores que
no tomaron parte en la prueba de Trigonometría
Esférica. Esta prueba consistirá en tres exámenes
orales, en días distintos, sobre las materias que a
continuación se relacionan y en el orden que se
citan :
a) Análisis Matemático y Cálculo.
b) Geometría y Trigonometría Plana.
c) Física y Química.
Los opositores deberán desarrollar verbalmente
lo efectuarán como Aspirantes de los Cuerpos en que
hayan obtenido plaza, quedando sometidos al régi
men económico que señala el Reglamento de la misma.
El padre o tutor del Alumno abonará las cantida
des que a continuación se expresan como depósito de
vestuario y cuota de asistencia:
Hijás de militar, Marineros y Soldados con más
de un año de servicio en filas en el momneto de
ingresar.
Para gastos de asistencia...
Reposición de vestuario... ...
•
• •
• • •
• • • • 1 • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Pesetas
1••••••••••
500
3.000
•••
•.• ••• •••
••• 3.500
Hijos de paisano.
Para gastos de asistencia... ••• •• • ••• ••• ••• •••
Para reposición de vestuario... ... ••• ••. •••
Para atender al importe del vestuario reglamenta
rio que facilita la Escuela una vez ingresado en
ella... ... • • . ••• ••• ••• ••• • . ••• ••• • • ••• ••• •••
1.000
3.000
10.000
... ••• •••
••• .•• ••• 14.000
Esta cantidad se entiende para el caso de que los
aspirantes lleven consigo el equipo -le vestuario que
se exige al ingreso. Si por el contrario optan porque
este vestuario les sea facilitado por la Escuela, la
citada suma de 14.000 pesetas deberá incremen
tarse en 4.500, lo que hace un total de 18.500 pe
setas.
En el primer caso, la citada cantidad de 14.000
pesetas podrá ser abonada por los padres o tuto
res, de una sola vez o en tres plazos, que serían :
El primero de 8.000 pesetas, antes del 1 de agosto
de 1961, y los otros dos, de 3.000 pesetas cada uno,
en los dos meses siguientes.
En el segundo caso, la cantidad de 18.500 pese
tas podrá ser abonada en- iguales condiciones que
en el punto anterior, fijándose en 10.500 pesetas
el importe del primer plazo, y de 4.000 pesetas
para cada uno de los dos restantes.
Art. 25. El que no verifique su presentación
en la Escuela Naval Militar el día prefijado, sin
justificar debidamente las causas que lo hubiesen
impedido, se entenderá que tácitamente ha renun
ciado a la plaza obtenida, perdiendo, conto conse
cuencia, todo derecho a ocuparla. Tanto en este
caso, como si la baja se produce con posterioridad
a su ingreso en la Escuela, el personal que pose
yese alguna categoría militar, anterior al nombra
niiento o grado alcanzado en dicho Centro, recu
perará la categoría militar que tenía inicialmente,
de no impedirlo el motivo de la baja.
Art. 26. La Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio dispondrá, con cargo a las cantidades re
cibidas en depósito por el Habilitado General, en
concepto de derechos de matrícula, la adquisición
de los efectos de escritorio y material de oficinas
y exámenes que se citan, en el vigente Reglamen
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un tema de cada uno de los apartados señalados,
sacados a suerte entre los que figuran en los pro
gramas, pudiendo efectuar el Tribunal cuantas
preguntas estime oportunas dentro de los m5smos1
a fin, de lograr el mayor acierto en el juicio de los
conocimientos de la asignatura, del opositor. El
tiempo de duración de esta prueba quedará a
cio del Tribunal,.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes, deberán ser eliminados en cada uno de
lós dos primeros los que-manifiesten notorio des
conocimiento, publicándose a la terminación de
cada examen parcial una lista de "no admitidos",
y al finalizar el tercero una relación nominal de
los aprobados con la calificación única correspon
diente a los tres exámenes. El resultado de esta
prueba estará afectado del coeficiente 2.
Art. 20. El Presidente del Tribunal podrá am
pliar en una hora, si fuese necesario, el tiempo de
duración le las pruebas escritas ; en las orales se
procurará examinar un mínimo de diez oposito
res diarios.
Las censuras correspondientes a cada examen
se harán con arreglo a la escala de O a 10, según
el mérito demostrado por los opositores, con las
siguientes conceptaciones: De O a 4,6, "insuficien
te" ; de 4,6 a 5, "suficiente" ; de 5 a 8, "bueno" ; de
8 a 10, "muy bueno", y 10, "sobresaliente". Los
opositores que en cualquier examen obtengan ca
lificación inferior a 4,6 se considerarán excluidos
de la oposición.
Art. 21. Las votaciones constarán de dos par
tes : la primera, secreta, decidirá si el opositor es
o no eliminado, utilizándose para ello bolas blancas
y negras. La segunda servirá para fijar su califica
ción, para lo cual cada Vocal dirá en voz alta la
censura que a su juicio, y dentro de la escala nu
mérica que se establece en el artículo anterior, me
rece el opositor. El Secretario determinará el prome
dio aritmético de censuras, que indicará la califica
ción definitiva.
Art. 22. Los opositores especificados en el artícu
lo 10, a quienes corresponde examen de suficiencia,
figurarán en las relaciones de -los exámenes parciales
que hayan aprobado, en la calificación de "sufi
.ciente", pero al finalizar la oposición serán clasifi
cados con arreglo a la suma de censuras alcanzadas,
y a la derecha de su calificación final figurará la voz
"plaza de gracia", o bien "Normas Provisionales (1,?,
Especialistas de la Armada".
Art. 23. El hecho de aprobar alguna o varias de
las asignaturas que constituyen los ejercicios de la
oposición, sin llegar a feliz término en los exáme
nes, no otorgará derecho alguno para otra convoca
toria. El resultado de los exámenes será inapelable,
y se dejará sin curso cuaJquier solicitud que se pre
sente a título de propuesta o súplica de nuevo exa
men.
Art. 24. El ingreso en la Escuela Naval Militar
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to para el régimen y gobierno de los Tribunales
de exámenes para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Si la cantidad destinada a gastos de material, de
1•a recaudada en concepto de matrícula, no bastase
para los fines a que se destina, se anticipará por
la Habilitación General de este Ministerio la su
ma necesaria que a tal fin se autorice para aten
der inicialmente a dichos gastos, a reserva de re
integrarse de ella una vez sea concedido el crédi
to que para estos casos prevé el Reglamento de
Dietas y Viáticos.
.
Art. 27. Los derechos de examen del Presi
dente, Vicepresidente, Secretario, Ponentes de los
Tribunales y componentes del Tribunal de Psi
cotecnia y junta de Reconocimiento Médico, se
regirán por lo dispuesto en el capítulo 9.° del Re
glamento cle Dietas y Viáticos aprobado por De
creto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. riúme
ro 157). •
Con cargo a los gastos de material se abonará
una gratificación a los Escribientes del Tribunal,
a razón del 1 por 100 por sesión, de la -cantidad
que estipula el citado Reglamento para los gastos
antedichos.
Art. 28. Para todo lo no consignado expresamen
te en la preseffie Convocatoria regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el régimen y gobierno
de los Tribunales de exámenes para ingreso en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Minis
terial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71), y
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 121).
Art. 29. Los progamas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos exámenes serán los que
se insertan como anexo a la Orden Ministerial de
25 de mayo de 1956 (D. O. núm. 124)..
Madrid, 13 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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